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El presente proyecto de investigación, muestra los trabajos y documentos que a la fecha se 
han desarrollado referente a los efectos de sistemas integrados de gestión en el sector 
empresarial en los últimos 10 años en América latina. El objetivo de esta revisión sistemática 
es analizar la literatura acerca de la base científica para determinar los efectos de sistemas 
integrados de gestión en el sector empresarial. Por lo tanto, esta búsqueda se realizó mediante 
las diferentes bibliotecas como EBSCO, EBSCO-HOTS y PROQUEST, buscando las teorías 
de la variable de medición. Se llegó a encontrar 17 artículos que muestran estar dentro del 
marco de inclusión. Concluyendo que no se trata sólo de implementar un sistema de gestión 
integrado a las organizaciones, sino que se debe cumplir con las normas establecidas 
cambiando la cultura entre los trabajadores; ya que, esto representa una barrera para las 
organizaciones, porque por este motivo no llegan a lograr la optimización de los sistemas 
integrados de gestión. Por otro lado, para garantizar el éxito de la organización; deben estar 
vinculados la Calidad, el Medio Ambiente y la Salud y Seguridad Ocupacional; ya que, se 
encuentran relacionados e interdependientes, de modo que desatender uno, repercute 
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